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O historiador ou o estudante,
que se proponha abordar 
o Protestantismo 
do espaço lusófono, 
terá forçosamente 
de começar pela consulta
destas fontes, 
que são as de mais fácil
acesso, neste momento; 
e, posteriormente, 
ainda que se afigure
moroso e caro, 
não poderão deixar 
de ser investigados 
os autênticos tesouros 
que são os arquivos 
das Igrejas; 
mas, para trabalhos 
de maior exigência, 
nunca se poderão olvidar,
além das bibliotecas 
e arquivos de Portugal
continental, 
os das Regiões Autónomas
e das antigas colónias
portuguesas.
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Sobre a história do Protestantismo lusófono muito tra-
balho há ainda a fazer, não obstante o reconhecimento a
alguns (poucos), que deixaram obra, pelo que é de agra-
decer a todos os que têm dado o seu contributo para
conhecimento deste tema, bem como aos que se abali-
zam para novos desenvolvimentos. 
Pela nossa parte apresentamos uma bibliografia,
objecto de uma investigação até à presente data, salien-
tando obras cujos títulos se encontram em grande parte
apenas no acervo de bibliotecas públicas ou privadas.
Este trabalho permitiu-nos uma certeza: a de que o
investigador, o historiador ou o estudante, que se pro-
ponha abordar o Protestantismo lusófono, terá forçosa-
mente de começar pela consulta destas fontes, que são
as de mais fácil acesso, neste momento; e, posterior-
mente, ainda que se afigure moroso e caro, não poderão
deixar de ser investigados os autênticos tesouros que
são os arquivos das Igrejas; mas, para trabalhos de maior
exigência, nunca se poderão olvidar, além das bibliote-
cas e arquivos de Portugal continental, os das Regiões
Autónomas e das antigas colónias portuguesas. Só assim
se conhecerá a verdadeira dimensão do Protestantismo
neste espaço, e as suas repercussões culturais, religiosas,
políticas e económicas.
Através desta bibliografia pretendemos contribuir
para um melhor entendimento do movimento sócio-re-
ligioso conhecido como Reforma, iniciado com a afixa-
ção das 95 teses de Martinho Lutero, na porta da capela
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do Castelo de Wittemberga (Alemanha), em 31 de Outubro de 1517, e, especialmente,
as suas repercussões, directas e indirectas, no nosso país. 
Em relação a, praticamente, toda a Lusofonia, será a Igreja Reformada Holandesa
a primeira a surgir em Portugal – em Lisboa (1641), em Moçambique (1842, provavel-
mente antes), em Angola (1641-1648) e no Brasil (1630-1654), se não se considerar, pelo
seu insucesso, a chegada, em 1555, à zona do rio Guanabara (Rio de Janeiro), dos
primeiros calvinistas, que, por desinteligências internas, abandonariam o território,
dois anos depois.
Em oposição à Reforma surgiu o movimento da Contra-Reforma que teve, pela
negativa, grandes repercussões na Europa e particularmente em Portugal, onde, em
virtude da apertada vigilância inquisitorial, a Reforma não chegou a singrar. O movi-
mento da Contra-Reforma, alicerçado na Inquisição, destruiu não só o grande espólio
académico e científico como levou à morte milhares de pessoas, onde se incluíam
muitas das elites intelectuais, com o consequente empobrecimento da nação. 
Neste contexto, há a referir dois ilustres portugueses que deixaram obra fora de
Portugal: o Rev. João Ferreira de Almeida (1628-1691), primeiro tradutor da Bíblia para
a língua de Camões1, e Francisco Xavier de Oliveira (Cavaleiro de Oliveira) (1702-1783),
que, embora vivendo na Inglaterra, teve a sua «imagem queimada», em auto-de-fé, no
Terreiro do Paço, em Lisboa.
Os protestantes só tardiamente e com muitas dificuldades é que puderam entrar
e radicarem-se em Portugal. O Dr. Robert Reid Kalley (1809-1888), missionário escocês
presbiteriano, que viveu na ilha da Madeira, de 1838 a 1846, é um dos nomes pioneiros.
Depois de se instalar no Funchal, onde exerceu uma intensa acção médico-caritativa,
junto das populações, estendeu também, rapidamente, a sua influência de grande
pedagogo e missionário a toda a ilha, com resultados de adesão surpreendentes. Mas,
passado algum tempo, a intolerância religiosa do povo e da hierarquia católica da ilha,
acobertada pela indiferença policial, desencadearam uma violenta perseguição a estes
novos protestantes e ao seu líder, com consequente prisão de muitos e a morte de ou-
tros. O Dr. Kalley e a sua esposa Saray foram expulsos e muitos milhares dos seus
seguidores tiveram de fugir, emigrando, e procurar uma nova pátria, para escapar a
tão cruel perseguição. 
Hoje, representam 2,5 a 3 % da população portuguesa em todas as denominações
protestantes, evangélicas e alguns grupos tidos por menos ortodoxos.
Não quisemos deixar de fora desta bibliografia os novos países de Língua Oficial
Portuguesa, em virtude da sua relação histórica, e, para podermos estabelecer essa
ponte com o Protestantismo, consideramo-los no período colonial até à sua inde-
pendência. Em relação ao Brasil, preocupámo-nos em investigar até 1822, data da sua
independência de Portugal, visto que, depois deste período, a bibliografia é extensa.
Quanto a Portugal, propriamente, tomámos em consideração somente as igrejas e
movimentos que entraram até 1974.
Assim sendo, esperamos que esta seja uma primeira ajuda, útil para todos os que
desejem investigar o Protestantismo Lusófono.
1 A tradução do Novo Testamento terminou em 1676, tendo sido impresso em 1681. Na Biblioteca Na-
cional de Lisboa existe um destes exemplares, com o frontispício original. A tradução total da Bíblia foi con-
cluída em 1694, mas a sua impressão só teve lugar  em 1751.
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